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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan baik di 
Dusun Waduk, Salam, Patuk, Gunung Kidul walaupun dalam keadaan pandemi 
Covid 19 saat ini. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, 
Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua 
sehingga kami dapat menyelesaikan laporan KKN ini. Penulisan laporan KKN ini 
dilakukan dalam rangka memenuhi syarat mata kuliah KKN Universitas Ahmad 
Dahlan. Kami menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 
sangatlah sulit bagi kami untik menyelesaikan laporan KKN ini. Oleh karena itu, 
melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D selaku Kepala LPPM UAD. 
3. Erni Gustina, S.KM., M.P.H, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dukungan semangat, bimbingan, pengarahan, dan 
sarannya kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini dengan 
baik. 
Kami memohon maaf kepada semua pihak terkait apabila selama kegiatan 
KKN terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. 
Susunan laporan KKN ini telah dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga laporan ini 





Patuk, Gunung Kidul pada umumnya, namun tentu masih banyak kekurangannya. 
Oleh karena itu jika ada kritik atau saran apapun yang sifatnya membangun bagi 
kami, dengan senang hati akan kami terima. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan 
dapat memebrikan manfaat dan pengalamn bagi kami selaku Mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Reguler 79 Universitas Ahmad Dahlan Divisi II.D.3 sebagai bekal 
kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pimpinan maupun anggota 
masyarakat, seta bermanfaat bagi Dusun Waduk, Salam, patuk, Gunung Kidul. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
      Yogyakarta, 11 September 2020 
Ketua Unit, 
  
      Rizky Ramadhan Nur 
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